























論文題目 Evaluating the consultation by a Certified Nurse Specialist (CNS) in stroke rehabilitation nursing: Consultation on social behavior 























論文題目 GPI-anchored protein-deficient T cells in patients with aplastic anaemia and low-risk myelodysplastic syndrome : implications for the 





















論文題目 Identification of Three Factors Influencing Trail Making Test Performance Using Multichannel Near-Infrared Spectroscopy
（近赤外分光法によって見出された Trail Making Test 成績に影響を与える三要因）
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学生氏名　小島　久典
論文題目 The relationship between the heights of the push switch in the sitting and standing positions
（押しスイッチの高さと身体肢位との関係）
